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CEDARVILLE GOLF TEAM 
I I. Individual Records 
Position Name Match Record % Rounds Total Strokes Avg. 
1 Dave Slusher 9 - 8 - 1 500 14 1100 78.6 
2 Dale Johnson 9 - 8 - 1 .500 14 1139 81. 4 
3 Jon Wyman 13 - 5 - 0 .722 14 1138 81. 3 
4 Greg Myers 12 - 4 - 0 . 7 5 0 12 1002 83.5 
5 Pete Slusher 14 - 4 - 0 . 77 8 14 1183 84.S 
6 Dave Riddle 3 - 3 - 0 .500 5 424 84.8 
7 Phil Wade 1 - 1 - 0 .500 1 84 84.0 
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